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IEAHO 3HATILIMO CbEI4TI4E 3A FyPIAC
Enno rocryBaHe  Ha nbr Aa ce npeBbpHe BTpaAI4III4x saEyprac.
Ha20 u2l ronn20I2 r. B 3zlra,,flerfl ly6apoea" ua ryrrypeH IIeH'r-bp
,,Mopcxo Ka3HHo'o ce cbcror yHr4KaJrHo 3a rpaAa nvt cr6urrae. floeo4rr, xofiro
c's6pa [peAcraBlrreJrr,r ua 6ypracKara KynrypHa o6ulecrseHocr, 6e cnrp:aH c
Qpeucxux AyxoBHr,rK r4 My3r4KaHr Ce6acrusH Abo Epocap, rpeAcraBeH qpe3
MyJrrl4MeAuit:ea JreKrlr4fl H r43rrbJrHeHur Ha KJraBlrp. Cl6urr4ero ce npeBbpFla B
cnoeo6pasen [pa3HuK Ha [W4 B errr4ueHTbpa Ha rofiro 6erue neKropbr u
r43rrbJrHr,rrer npo$.a.H. -flnop KoHon, [penoAaBarerr B AerrapraMeHr ,,My:LrKa" Ha
Hoe 6urapcxu yHuBepcurer B Co$rar. llpe: JrerHr4re Mecerlu Ha 2013 r.
6ypracrcara uy6ruxa ilpeAcror4 Aa ce cperrlHe orHoBo c npoS. Konoe, rcofiro ule
IIpeACTaBr4 HOBrr neKTopr,rn r4 r43rrbJrHeHnfl, H rqe foBopr4 rro MHoro My3HKoBeAcKH
TeMr,r, Kolrro n Ernrapvrfl. ca HeAocrb[HH 3a MacoBr4r KynrypeH norpe6rrre,r.
Heroel4re JIeKIII4LT c lr3nbJrHeHnfl ca 6escnopHo enr4TaptrL Ho cbrrlo raKa ca
cBeAeHH Ha pa:6npaeM 3a BceKta e3rrK. CupuxocHoBeHr4ero c Hero e Bbnrryr]au{o
u or{aKBaMe c HHTepec cneABarrlr4Te cepuvr neKu}rr4 H cpetqu.
Ho ga KaKBo BcbrrlHocr e't'aBa lyrva?
3a reuara ,,Alo Bpocap" npo$. Konos HMa cbrrlecrBeH rrpr4Hoc" Ar:rop e
Ha rpl4 uonorpaSzz, cBbp3aHr4 c Hero: ,,Ce6actwrH Abo Epocap u HeroBr4t
,,PeeHI4K rto uysurca"; ,,JlexcHrcorpa$cro, r4cropr4orpaScxo vr 6u6nuorpa$cxo
HacneAcrBo Ha Ce6acrusH Abo Bpocap (1655 - 1730) - AID(oBHr{K, M},'3HKarrr lr
epyAlaro' u ,,Ce6ac^rprflH [ro Epocap - Pe.rHr,rK rro rvry3r.rKa (2,1705).fl,eop KoHou -
npeBoA I4 KoMeHTapLr." IlocneAsprrr rpyA e H3AaAeH rpe3 2010 r. B L-o{rrx
lonyrlaBa ,,CnequarHara Harpaqa Ksnra Ha fo4raHara" Ha CBK, 2A11. Bt,s
@panqnr ua ,,Kprrra Maca" oKoJro npo$. KoHos ce cl6zpar peAHrIa $peHcra
yiIeHI4 (no rrxna nlnvrr;lautuna), n roBa irr4cJro 14 rrpenoAaBarenu or CopSoHara.
9acr or rf,x ca eKclleprr4, qr4flTo KoMrrereHIIrIt BKnror{Ba r4 eloxara Ha Abo Epocap.
IIpoQ. Konoe craBa IIeHTbp Ha BHHMaHrre or crpaHa Ha ra3ri HayqHa o6uluocr.
{a4eHa e u3KrroqHTeJIHo Br,rcoKa orIeHKa Ha 4efiHocrra My, KaKTo H niraHotse 3a
Hefinoro [poAbJIXaBaHe. BcuqKo roBa ce cnyqHa e 6ra6rnoreKara Ha ABopeua
,,Bepcafi'0.
llpoermr na Konoe n Eyprac ce cbcroeure or ABe rracru, c'bo'r'BerHo
peanr43r,rpaH B rrpoAbJrxeHr4e Ha ABa AeHa.
flrpnara neKrlr,rr (rua ZA-ru rcrun) 6e o:auaBeHa ,,Eloxara Ha ,,I{parr
ClrHqe" JIyit XIV v ,,PeeHr.r'br rro My3HKa Fra Ce6acrnsH Abo Epocap".
Mynnrrae4nfiHoro v cJroBecHo HnrocrplrpaHe Ha enoxara or oHoBa BpeMe
rIpeAcraBJI.rIBaIue perpoc[erTl4BeH anaJru3 rro orHorrreHr4e Ha I,r3Kycreoro e Hafi-
pa3nuqHl4 Qoprr,rr,r, KaKTo I,I apxr4TeKTypara, rroBJrr4rHlr or r4cropl,IqecKara KaDTHHa
Ha BpeMero or erroxara:aa,,Kparr CrbHue'.. AHarn:upauo 6e npoAtnx(HTeJriroro
2BrrvrflHve Ha 6apoKa lr Bpb3Kr4Te My c KaroJrr4qecKaTa r{bpKBa, cTr.rMynl{paqa fo
KaKTo nklna;-r;us., KbAero ce 3apaxra,TaKa r4 B MHoro Apyrr.r enponeficKl,I A:bpxaBI4.
Borarnsr cHuMKoB Marepr,raJr r{nrocrpr{parue QpeucKara apxlrreKTypa u uafi-eeve
raHTepuopa BrB ippencrure ABoprIr4. CreAnaxa r43rrbJrHeHur Ha KoHoe Ha
rrpor43BeAeHr,r.f, na Opancoa Kynpen ,,Bernxr4fl" v Xas (DHnnu Pauo, []IcaHI4 3a
KJIABECI{H.
Ha 2I-su roHLt flpo$. Konon r.r3Hece neKrlr4r Ha reMa ,,PoKoIto B My3I4I(a H
trapruHu". 3anosHa ayryTopvflTa c xapaKTepr4crr4Kure Ha crvrra ,,poKoKoo',
HeroBlrre u3flBr4 r4 pan[pocrpaHeHne rro cBera. IrIsnrrHH 6rnso 20 npoHsBeAeHprt
or @pancoa Kyupen ,,BerlrKur", -uvrvrro xr,rBor H Aeno rrpeAcraBu MzrrrKo rrpeAn
ToBa. Pasrasa r{ oHarJreAra )rs,rBora 14 TBopqecrBoro Ha xyAoxHI4Ka or erroxara Ha
,rpoKoKo66 AHroaH Baro. llpexpacur4Te rlM ruop6H ce rrpeAcraB{T TBbpAe prAKo,
KaKTo n Eyprac, Tanau rlpeA 6rlrapcxarany6tuKa Karo il{no.
Tosz [poeKT, npoBeAeH rrpe3 Te3r4 ^Ba EHV, ce yBeHtra c H3KJ]roqr4TeJreH
'yc[ex. Or cauoro Harrano Ha HeroBoro pearrr43r{paHe [polr4rra 6recrgqara Haf{Ha
epyArlqut Ha upoSecopa, Korro Aaleq Ha.{xBbpnr c$eprare Ha My3r4Ko3HaH}rero,
Idcropl{tr4 ecrer}IKara, SurocoSnrra, coquonorvflTaLr r.H. OqarBaMe cneABaurr.r
cpeuu c -flnop KoHon, Kouro BrpBaMe, ule 6rAar cbrqo roJrKoBa uesa6paerEMr,r 3a
6ypracrara KyJITypHa o6ulecrBeHocr. I{ Haxpaa 6u creAnaro Aa or6eJrexprM, qe
FIEy, KbAero upo$ecopm pa6ora, e He rrpocro Br4crrre yqr4nr,rqe, a e vt cpeAnrrle
Ha r4HTeJreKTyaJrrIn, f{eHr,r Lr ra3rrbJrHHTeJrH or Hafi-sHcoK paHr.
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